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مقدمة:
ُيعدُّ  المعلم  ب�سكل  عام  المحرك  الرئي�ص  للعملية  التعليمية 
التعلمية، حيث ينظر  اإليه باأنه �سيد الموقف  التعليمي، فهو  الذي 
يخطط  له،  وينظم  فعالياته  ون�ساطاته  المختلفة،  ويراقب  تفاعل 
طلبته داخل ال�سف، ويلاحظ مدى تقدمهم اأو تراجعهم، وهو الذي 
يثري المنهاج باأن�سطة اإ�سافية �سواء اأكانت مادة علمية اأم اأ�سئلة 
وتدريبات  اإ�سافية،  كذلك  تقع  عليه  م�سوؤوليات  اأخرى  عديدة 
بالإ�سافة للجهود التي يبذلها داخل غرفة ال�سف، مثل الإ�شراف 
على  الطلبة  اأثناء  الطابور  ال�سباحي،  والإ�شراف  على  الإذاعة 
المدر�سية،  ومتابعة  طلبته  للم�ساركة  في  الم�سابقات  الثقافية 
والريا�سية والفنية وغيرها من الم�سابقات.
فالمعلم قائد تربوي داخل حجرة ال�سف اأو خارجها، فهو 
يحاول  اإك�ساب  الطلبة  العادات  والتجاهات  اليجابية،  وله  دور 
فاعل في اإنجاح العملية التربوية، ول يمكن ال�ستغناء عن اأدواره 
كونه  على  ات�سال  مبا�شر  بالعمل  الميداني،  فهو  روح  العملية 
التعليمية  بما  يقدم  من  خبرات  تعليمية  وتوجيه  ال�سلوك  لدى 
المتعلمين(اأبو �سليم،  9002)، كما  اأن النفجار المعرفي والتقدم 
العلمي  اأثريا  خبرات  القائمين  على  عملية  التعليم،  ولم  تقت�شر 
الثورة  العلمية  على  النواحي  النظرية،  بل  تعدتها  اإلى  المجالت 
التطبيقية.
لقد �سعت وزارة التربية والتعليم اإلى اإعداد المعلمين اإعدادا 
مهنيا  واإك�سابهم  المعارف  والمعلومات  والمهارات  العالية  التي 
يحتاجونها،  كما  قامتبتحديث  الهيكل  التعليمي  وتطويرالبيئة 
التعليمية  ا�ستجابةللمتغيرات  والم�ستجدات  وحاجات  المجتمع 
(الخوالدة والزيودي، 1102).
لقد  �سهد  العالم  في  الع�شر  الحديث  تطورا  ملمو�سا  على 
مختلف  الأ�سعدة والميادين الجتماعية والتكنولوجية والعلمية 
وغيرها، وهذا التطور انعك�ص على الكثير من الميادين الحياتية، 
ومنها  الميدان  الريا�سي،  اإذ  تلعب  الريا�سة  دورا  كبيرا  في 
حياة  ال�سعوب،  حيث  تعد  الأداة  الفاعلة  في  توجيه  الإن�سان 
نحوالم�سارات  ال�سحيحة  باعتبارها  عن�شرا  اأ�سا�سيًا  ومهما  في 
تطوير  المجتمع،  واأنها  توؤثر  ب�سورة  مبا�شرة  في  حياة  الطلبة، 
وهي جزء مكمل واأ�سا�ص في العملية التعليمية (قزاقزة والمومني 
والزعبي والرفاعي، 5102).
اإن  الإعداد  المهني  للمعلم  الناجح  هدف  نادت  به  معظم 
الأنظمة  التربوية  ل�سناعته  واإعادة  هند�سته  معرفيا  ومهنيا 
و�سلوكيا وتمكينه بما  يلزمه من مهارات  فنية  واإدارية وقيادية 
للقيام  باأعبائه  الوظيفية  بكل  فاعلية  وكفاءة  واقتدار  (ذهيبة، 
9002:  5)،  ومعلم  التربية  الريا�سية  �ساأنه في  ذلك  �ساأن  �سائر 
المعلمين، فهو يحتاج  اإلى  اإعداد وتمكين حتى ي�سل  اإلى  الإنجاز 
الأمثل،ومن هنا ياأتي دور الم�شرفين التربويين ومديري المدار�ص 
فيمتابعة المعلمين وملاحظة مدى امتلاكهم للمهارات والكفايات 
المختلفة،  وتحديد  مدى  ممار�ستهم  لتلك  المهارات،  وتحديد 
الحتياجات التدريبية لهم.
ملخص:
هدفت  الدرا�سة للتعرف  اإلى درجة ممار�سة معلمي التربية 
الريا�سية في لواء البادية ال�سمالية ال�شرقية في الأردن للمهارات 
القيادية من وجهة نظر مديري مدار�سهم، كذلك  التعرف  اإلى  اأثر 
المتغيرات  (الجن�ص،  المرحلة  التعليمية،  الموؤهل  العلمي،  �سنوات 
الخبرة في الإدارة) في تقديرات مديري المدار�ص لدرجة ممار�سة 
هوؤلء  المعلمين  للمهارات  القيادية.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من 
(85)  مديرا ً ومديرة،  اختيروا  بالطريقة  الطبقية  الع�سوائية. 
ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، بنيت ا�ستبانة تكونت ب�سورتها النهائية 
من (63) فقرة. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة ممار�سة معلمي 
التربية  الريا�سية في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية في  الأردن 
للمهارات القيادية من وجهة نظر مديري المدار�ص كانت بدرجة 
مرتفعة،  وعدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائًيا  عند  م�ستوى  الدللة 
(50.0=α) بين المتو�سطات الح�سابية لتقديرات المديرين لدرجة 
ممار�سة المعلمين للمهارات القيادية تعزى لمتغيرات الدرا�سة.
الكلمات♦ المفتاحية:♦ درجة  الممار�سة،  معلمو  التربية 
الريا�سية،  المهارات  القيادية،البادية  ال�سمالية  ال�شرقية،  مديرو 
المدار�ص.
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ُتَعّد  الدرا�سة  الأولى  في  –  حدود  علم  الباحثين-  التي . ♦1
تناولت  المهارات  القيادية  لمعلمي  التربية  الريا�سية  في 
لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية،  حيث  اإن  هذه  المنطقة 
الجغرافية ل تحظى كثيرا باهتمام الباحثين.
ت�سلط  ال�سوء  على  مهارات  مهمة  تلزم  معلمين  التربية . ♦2
الريا�سية  ويحتاجونها  في  تنظيم  البطولت  الريا�سية 
وتنظيم الفرق الريا�سية وفي التدري�ص. 
تقدم و�سفا لواقع معلمي التربية الريا�سية في لواء البادية . ♦3
ال�سمالية  ال�شرقية،  والذين  من  الندرة  تناولهم  بالبحث 
والدرا�سة من قبل الباحثين.
تقدم تغذية راجعة لمتخذي القرار في وزارة التربية والتعليم . ♦4
في الأردن فيما يتعلق بمعلمي التربية الريا�سية.
حدود الدراسة: 
تتمثل♦حدود♦الدرا�سة♦بما♦ياأتي:♦
الحدود  الب�شرية:  طبقت  الدرا�سة  على  مديري  المدار�ص ♦Ú
الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية ال�سمالية 
ال�شرقية في الأردن.
الحدود المكانية: طبقت الدرا�سة على المدار�ص الحكومية ♦Ú
في مديرية تربية لواء البادية ال�سمالية ال�شرقية. 
الحدود  الزمانية: تم  تطبيق  الدرا�سة في  الف�سل  الثاني ♦Ú
للعام 4102/ 5102م.
مصطلحات الدراسة:
درجة♦ الممار�سة:  ويعرفها  الباحثون  اإجرائيًا  باأنها: ♦◄
مقدار ما يوظفه معلمو التربية الريا�سية في المدار�ص الحكومية 
للواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  في  الأردنمن  المهارات  القيادية 
اأثناء قيامهم بالأعمال والن�ساطات الموكولة اإليهم داخل ال�سف 
وخارجه، وتو�سف في هذه الدرا�سة بالم�ستويات الآتية: (مرتفعة، 
متو�سطة، منخف�سة).
معلم♦ التربية♦ الريا�سية:  ويعرفه  الباحثون  اإجرائيا ♦◄
باأنه:كل  معلم  عينته  وزارة  التربية  والتعليم  في  الأردن  ليدر�ص 
مبحث  التربية  الريا�سية  في  اإحدى  المدار�ص  الحكومية  التابعة 
لمديرية التربية والتعليم للواء البادية ال�سمالية ال�شرقية.
البادية♦ ال�سمالية♦ ال�سقية:  تقع  في  الجزء  ال�سمالي ♦◄
ال�شرقي  من  المملكة  الأردنية  الها�سمية،  وهي  اإحدى  المناطق 
التابعة لمحافظة المفرق،وتمتد من جهة ال�شرق اإلى الحدود العراقية 
ومن  جهة  ال�سمال  اإلى  الحدود  ال�سورية،وتتمتع  بكثافة  �سكانية 
عالية  مقارنة  مع  مناطق  البادية  الو�سطى  والجنوبية،وتتوزع 
مدار�ص مديرية  التربية  والتعليم  للبادية  ال�سمالية  ال�شرقية على 
اأربعة  اأق�سية  هي  ق�ساء  اأم  الجمال،  و�سبحا،  واأم  القطين،  دير 
الكهف،  ولوائين هما:  لواء  البادية  ال�سمالية،  ولواء  الروي�سد(عبد 
العزيز، 6102: 2).
المهارات♦ القيادية:  مجموعة  من  القدرات  التي  ينبغي ♦◄
على القائد اأن يمتلكها، والتي تمكنه من ممار�سة اأدواره بطريقة 
مشكلة الدراسة:
ُيعد  اإعداد  معلم  التربية  الريا�سية  من  الركائز  الأ�سا�سية 
نظرا لما  يقوم  به  من  دور  مهم  داخل  المدر�سة وخارجها، حيث 
تلعب التربية الريا�سية دورا هاما في حياة المتعلم، وتوؤثر تاأثيرا ً
مبا�شرا ً على  حياته  منذ  ولدته،  ولذا  فهي  جزء  اأ�سا�ص  ومكمل 
للعملية  التربوية  (الديري  والعتوم،  0102:  53)،  كما  اأن  معلم 
التربية الريا�سية يعد قائدا للن�ساطات الريا�سية المختلفة ابتداء 
من  الطابور  ال�سباحي  وانتهاء  بالبطولت  الريا�سية  المختلفة، 
ومن  هنا  جاء  الهتمام  ب�شرورة  امتلاكه  المهارات  القيادية 
اللازمة حتى ينجح في اأداء الواجبات الم�سندة اإليه. 
لقد  لحظ  الباحثون  من  خلال  عملهم  بمجال  التدري�ص 
والإ�شراف  ومتابعة  الطلبة  المعلمين  في  برامج  التربية 
العملية  وجود  تفاوت  في  درجة  ممار�ستهم  للمهارات  القيادية 
اأثناء  الح�س�ص  ال�سفية  الم�ساهدة.لذلك  فاإن  م�سكلة  الدرا�سة 
الحالية  تتمثل  في  التعرف  على  درجة  ممار�سة  معلمي  التربية 
الريا�سية  للمهارات  القيادية  من  وجهة  نظر  مديري  المدار�ص 




ما درجة ممار�سة معلمي التربية الريا�سية في لواء البادية . ♦1
ال�سمالية ال�شرقية للمهارات القيادية من وجهة نظر مديري 
مدار�سهم؟
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة . ♦2
(50.0=α) في تقديرات مديري المدار�ص في لواء  البادية 
ال�سمالية ال�شرقية لدرجة ممار�سة معلمي التربية الريا�سية 
للمهارات  القيادية  تعزى  للمتغيرات  (الجن�ص،  والمرحلة 
التعليمية، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة في الإدارة)؟ 
أهداف الدراسة:
هدفت♦الدرا�سة♦الحالية♦اإلى♦ما♦ياأتي:
التعرف  على  درجة  ممار�سة  معلمي  التربية  الريا�سية . ♦1
في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  في  الأردن  للمهارات 
القيادية من وجهة نظر مديري مدار�سهم.
التعرف  على  اأثر  المتغيرات  (الجن�ص،  المرحلة  التعليمية، . ♦2
الموؤهل  العلمي،  �سنوات  الخبرة  في  الإدارة)  في  تقديرات 
مديري المدار�ص لدرجة ممار�سة هوؤلء المعلمين للمهارات 
القيادية.
تقديم  عدد  من  التو�سيات  والمقترحات  في  �سوء  النتائج . ♦3
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فيهم، وتوجيههم نحو تحقيق جملة من  الأهداف �سبق تحديدها 
والتفاق عليها ب�سورة فردية اأو جماعية من خلال التن�سيق بين 
جميع الجهود التي يبذلها هوؤلء المروؤو�سين.
اأما  المهارة  القيادية  فينظر  اإليها  على  اأنها  «مجموعة 
المهارات ال�سلوكية التي يحتاجها القائد لتاأدية المهام المطلوبة 
منه  على  اأح�سن  وجه،  �سواء  اأكانت  هذه  المهارات  مبا�شرة  اأم 
م�ساندة، وتتمثـل فـي ا�سـتخدام المعلومات والمفاهيم والمبـادئ 
والأ�سـ�ص والقواعـد والإجـراءات والفـرو�ص والنظريات، اأما المهارة 
المبا�شرة  فهي  تلك  التي  ترتبط  ارتباطًا  مبا�سـرا ً باأداء  المهام، 
في  حين  اأن  المهارة  الم�ساندة  ل  يمكن  بـدونها  اأداء  المهـارات 
المبا�شرة»  العماني  (3991)،  وتعرف  اأي�سًا  باأنها  «�سل�سلة  من 
العلاقات الإن�سانية التي يمار�سها الإداري مع العاملين معه من 
(معلمين ، وطلبة ، وعاملين ، ومجتمع محلي) بهدف التاأثير فيهم 
لإنجاز  مهامهم  بكل  دقة  تحقيقا  للهدف  التربوي  المخطط  له» 
�سهاب  (9002)،  ويعرفها  اأبو  زعيتر  (9002)  باأنها  «مجموعة 
من القدرات التي ينبغي على الإداري امتلاكها لتمكنه من دوره 
القيادي بطريقة ت�سمن اأداء المهام الموكلة اإليه بكفاءة وفاعلية، 
وت�سمل المهارات الذاتية والفنية والإن�سانية والفكرية بالإ�سافة 
اإلى المهارات الإدارية». 
ويرى الباحثون اأن المهارات القيادية هي ح�سيلة الإداري 
من  الكفايات  والقدرات  التي  ا�ستطاع  تكوينها  واكت�سابها  من 
خلال ممار�سته عمله  التربوي والإداري  والتي تمكنه من  القيام 
بمتطلبات  مهنة  التعليم  الم�سندة  اإليه  من  خلال  ح�سن  تاأثيره 
بالموارد  الب�شرية  ل�ستثمار  كافة  الموارد  المتاحة  في  المدر�سة 
لتوجيهها  نحو  تحقيق  الأهداف  التربوية  المن�سودة  بكل  كفاءة 
واقتدار وباأعلى م�ستويات الجودة وباأقل تكلفة واأقل وقت.
اإّن العملية التعليمية تهدف اإلى اإك�ساب المتعلمين المعارف 
والمهارات  واأنماط  ال�سلوك  والخبرات  التي  تمكنهم  من  التكيف 
مع  المجتمع  الذي  يعي�سون  فيه،  ويتم  تحقيق  هذه  الأهداف  من 
خلال الأن�سطة المختلفة ذات ال�سلة بهذه العملية الزغلول والبكور 
(1002)، وينبغي اأن تكون هذه الأهداف محدده ومقبولة الحيلة 
(3002)، ويرى اأبو زيد ومحمد (4002) اأنه ل يمكن تحقيق هذه 
الأهداف  اإل  بالمعلم  المتمكن  من  مادته  العلمية  ولديه  كفايات 
تدري�سية  ومهارات  قيادية  متعددة  ومتنوعة،  وفي  هذا  ال�سياق 
فاأنه  ُينظر  اإلى معلم  التربية  الريا�سية على  اأنه من  اأبرز  اأع�ساء 
هيئة  التدري�ص  بالمجتمع  المدر�سي  تاأثيرا ً في  ت�سكيل  الأخلاق 
والقيم  الرفيعة الخولي ودروي�ص وعنان  (8991)، ويرى  باميلا 
ودونيتا  (895 :3002 , attenoD & alemaP)  اأن  على  معلمي 
التربية الريا�سية بذل ما بو�سعهم من جهود، وعليهم اأن يكونوا 
�سليمين  من  كل  نق�ص  ج�سمي،  واأن  يكونوا  ملمين  بالمادة  التي 
يدر�سونها، ومحبين  لها، وموؤمنين  بها، ولديهم رغبة في تجديد 
معلوماتهم،  وال�سعي  نحو  النمو  المهني  حتى  يكتب  لهم  النجاح 
بما يقومون به من اأعمال �سواء اأكانت داخل ال�سف اأم خارجه.
فالمعلم يعّد قائدا للتغيير الإيجابي في المجتمع من خلال 
ما  يغر�سه  في  اأذهان  طلبته  من  معارفو�سلوكيات  واتجاهات، 
فهو  ي�سهم  ب�سكل  كبير  في  خلق  جيل  واٍع  بما  يحمله  من  روؤى 
وتطلعات  وت�سورات  عن  الحياة  في  الم�ستقبل،  حيث  اإن  ع�شرنا 
ت�سمن اأداء المهام الموكلة  اإليه بكفاءة واإتقان لتحقيق الأهداف 
المن�سودة (عابدين، 5002: 511). 
ويعرفها الباحثون اإجرائيا: باأنها ما يمتلكه معلمو التربية 
الريا�سية  في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  في  الأردن  من 
مهارات  اإن�سانية  وفنية  وت�سورية  تمكنهم  من  القيام  بمهامهم 
الوظيفة ب�سورة �سحيحة وبكفاءة عالية.
مدير♦ المدر�سة:  هو  الم�سوؤول  الأول  عن  اإدارة  المدر�سة ♦◄
وتوفير البيئة التعليمية المنا�سبة فيها، وهو الم�شرف المقيم فيها 
ل�سمان  �سلامة  �سير  العملية  التربوية  وتن�سيق  جهود  العاملين 
فيها، وتوجيههم وتقويم اأعمالهم من اأجل تحقيق الأهداف العامة 
للتربية (ال�سيد، 0002: 35).
ويعرفه  الباحثون  اإجرائيا:  باأنه  كل  معلم  عينته  وزارة 
التربية  والتعليم  في  الأردن  لإدارة  اإحدى  المدار�ص  الحكومية 
التابعة  لمديرية  التربية  والتعليم  في  لواء  البادية  ال�سمالية 
ال�شرقية.
الإطار النظري والدراسات السابقة
أولا: الإطار النظري:
مفهوم♦القيادة♦♦◄
تعد القيادة من الوظائف الإدارية الهامة التي تمار�ص في 
المدر�سة،  وهي  جوهر  العمل  الإداري  المدر�سي،  وتنبع  اأهميتها 
ومكانتها  من  اأهمية  دورها  في  اإنجاح  القائمين  على  العملية 
التعليمية، وي�سير  ال�سماع  (1991)  اإلى  اإمكانية تحقيق  التعاون 
بين  الأفراد  من  خلال  القيادة  للو�سول  اإلى  الأهداف  المن�سودة، 
كما  اأنه بها  ي�ستطيع تحفيزهم من  اأجل تح�سين  الأداء  با�ستمرار 
ويتطلب ممار�سة القيادة فهم �سلوك الأفراد والجماعات وتحقيق 
الت�سالت معهم، ويرى  العمري (0002)  اأن  القيادة تتمثل في 
عملية التاأثير في الآخرين �سواًء  اأكانوا  اأفرادا ً اأم جماعات، حيث 
يتم التاأثير في قيمهم و�سلوكهم واأفكارهم ومعتقداتهم، وتوجيههم 
نحو  تحقيق  الأهداف  التي  يرجوها  ذلك  القائد،  ويعرف  البدري 
(96:1002) القيادة باأنها « مجموعة العمليات القيادية الفنية 
والتنفيذية  التي  تتم  عن  طريق  العمل  الإن�ساني  الجماعي  بهدف 
توفير  مناخ  فكري  ونف�سي  ومادي  يحفز  الهمم،  ويبعث  الرغبة 
في العمل �سواء اأكان فرديا اأم جماعيا من اأجل تحقيق الأهداف 
التربوية المحددة للمجتمع وللموؤ�س�سات التعليمية». كما يعرفها 
الطالب (3002: 2) باأنها «القوة التي تتدفق بين القادة والأفـراد 
بطريقة  مهمة  يترتب  عليها  توجيه  طاقات  الأفراد  باأ�سلوب 
متنا�سق  ومتناغم  باتجاه  الأهداف  التي  حددها  القادة  وال�سعي 
لتحقيق هدف معين والمحافظـة عليه هو مبعث ر�سا م�سترك لكل 
من القادة والأفراد، وهـي توظيف للمبادئ والو�سائل والأ�ساليب 
من اأجل غايات وا�سحة وعلى نحـو محدد ومن�سق». كما بين (بنت 
وكراوفورد) (3002 ,drofwarC & ttenneB) اأن القيادة ت�سير اإلى 
القدرة  الفاعلة  على  ربط  الأهداف  والقيم  والتطلعات  الم�ستقبلية 
بالممار�سات،  الأمر  الذي  يترتب  عليه  تحقيق  الأهداف  الخا�سة 
بالموؤ�س�سة  واأهداف  العاملين  فيها  ب�سورة  متنا�سقة،  ويرى 
الباحثون  اأن  القيادة  هي  فن  التعامل  مع  المروؤو�سين  والتاأثير 
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تف�سير  �سلوك  القائد في �سوء الموقف بدل  ال�سمة،فالفروق 
بين الأ�سخا�ص في هذه النظرية تعود اأكثر اإلى الموقف الذي 
يكون فيه ال�سخ�ص، واأن �سمة ما قد تكون مرتبطة اإيجابيا 
بالقيادة في موقف ما، وقد ترتبط بها  ارتباطا  �سلبيا في 
موقف اآخر. لذلك ل معنى لهذه ال�سمات بدون اختبارها في 
مواقف قيادية،  اأي و�سع ال�سخ�ص حيال الموقف القيادي 
ومواجهته والتدرب عليه. 
النظرية  الوظيفية:  تنظر  هذه  النظرية  للقيادة  على  اأنها . ♦3
توزيع للوظائف والأدوار القيادية، وتقوم هذه النظرية على 
اأن الوظائف القيادية متنوعة في اأن�سطتها وعلى م�ستويات 
مختلفة،  فيمكن  للاأ�سخا�ص  كل  ح�سب  م�ستواه  من  تولي 
اإدارة  اأن�سطتها  بح�سب  حجمها  وقدرة  ال�سخ�ص  على  ذلك. 
وتحدد  القيادة  كن�ساط  وظيفي  في  �سوء  طبيعة  الأن�سطة 
والأ�سخا�ص  وحجم  ما  يقومون  به  من  وظائف،  وتح�شر 
هذه  النظرية  الوظائف  القيادية  في  تخطيط  الأهداف 
القريبة والبعيدة، وتخطيط ال�سيا�سة العامة، وتخطيط العمل 
وتوزيع الأدوار، وتخطيط المراقبة ومتابعة التنفيذ وتقييم 
العمل،  وتخطيط  �سيا�سة  التحفيز  للعمل  والثواب  والعقاب، 
وتجديد  طرق  العمل  والبتكار  فيه،  وتزويد  الموؤ�س�سة 
بالأفكار الجديدة.
النظرية التفاعلية: لقد ف�شرت هذه النظرية ال�سلوك القيادي . ♦4
في �سوء تفاعل مجموعة من العوامل (ال�سمات، والظروف 
الموقفية،  والعوامل  الوظيفية)،  ومزجت  بينها  في  �سبكة 
من التفاعلات، حيث يرى اأن�سار هذه النظرية اأنه ل يكفي 
توافر مجموعة من ال�سمات في ال�سخ�ص، كما ل يكفي ر�سد 
الموقف  القيادي  عند  فرد  معين،  ول  يكفي  حجم  الن�ساط 
القيادي  وتوزيعه  على  عدة  اأ�سخا�ص  بح�سب  موؤهلاتهم، 
بل  ل  بد من  قدرة  ال�سخ�ص  القائد على  ا�ستحداث  التفاعل 
بين جميع هذه العوامل في الموقف القيادي، فلا ينظر اإلى 
هذه العوامل نظرة جزئية، بل ينظر اإليها ككل متفاعل لفهم 
ال�سلوك القيادي وعلى اأي م�ستوى.
نظرية  التحليل  النف�سي:  يف�شر  ال�سلوك  القيادي  بموجب . ♦5
هذه  النظرية في �سوء العلاقات الوجدانية النفعالية بين 
القائد  والمروؤو�سين،  وي�سمى  القائد  بال�سخ�ص  المركزي 
في �سوء هذه  النظرية، ويعرف  باأنه  ال�سخ�ص  الذي  توؤدي 
العلاقة النفعالية به  اإلى  اإثارة العمليات الخا�سة بتكوين 
الجماعات  في  نفو�ص  اأفراد  الجماعة.  والقائد  يعّد  مفتاح 
فهم  طبيعة  الجماعة  التي  تعمل  معه،  اإذ  ل  يمكن  فهم 
الجماعة اإل بمعرفته من حيث خ�سائ�سه وتمثله للجماعة، 
فالقائد في مفهوم التحليل  النف�سي يحتل مكانة  الوالدين، 
واأع�ساء  الجماعة  يمثلون  الأخوة،  فالجماعة  تعتمد  كلية 
عليه  باعتباره  المنقذ  وال�سخ�ص  القوي،  ويتوحدون  به، 
ويظهرون  مواقف  انفعالية  �سبيهة  بمواقف  الأبناء  تجاه 
الوالدين كالحترام والحب والطاعة. 
والقيادة لي�ست مجرد علاقة �سخ�سية بين رئي�ص ومروؤو�ص، 
بل يمتد  تاأثيرها  اإلى  النظم  الجتماعية  الموجودة في  الموؤ�س�سة، 
والقائد الناجح هو من يعمل على نف�سه من اأجل تح�سين مقدرته 
قد  تميز  بالتغير  والتطور  في  كافة  المجالت،  وقد  ترتب  على 
ذلك  اأعباء  جديدة  تقع  على  عاتق  المعلمين،  وتغير  في  اأدوارهم 
لتتما�سى مع هذه الم�ستجدات والتطورات والتحديات، ف�سار لزاما 
عليهم  التاأثير في طلبتهم  والعمل على �سناعة حا�شرهم  بروؤى 
الم�ستقبل،  ويرى  �سحاته  (3002)  اأن  التغير  الحا�سل  في  اأدوار 
المعلم بات اأمرا �شروريا ومطلبا مجتمعيا، “اإذ اإن البيئة ال�سفية 
الناجحة  ت�سكل  مناخا  اجتماعياتفاعليا  يتطلب  من  المعلم  اأن 
يكون قائدا ًفذا ذا �سلطة جاذبة” جابر (0002).
كما  اأن  معلم  التربية  الريا�سية  ي�ساعد  طلبته  في  حل 
الم�سكلات التي تواجههم، وي�شركهم في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بهم،  وير�سخ  فيهم  الفكر  الديمقراطي  القائم  على  مبادئ  العدالة 
والت�سامح  وتقبل  الآخرين  ونبذ  التطرف  والتع�سب  والمغالة، 
ويزرعفيهم  ثقافة  العمل  الجماعي  وحب  التعاون،  ويعمل  على 
اكت�ساف  المواهب  والإبداعات  الكامنة  لدى  طلبته،  ويتبناها 
ويوجهها  الوجهة  ال�سحيحة،  كما  اأنه  يحر�ص  على  اإيجاد  بيئة 
تعليمية  اإيجابية  عمادها  التعاون  والثقة  والنقد  البّناء؛  حتى 
يقوموا بتاأدية اأعمالهم ون�ساطاتهم بفاعليةمعتمدا في ذلك على 
العلاقة  الطيبة  المبنية  على  الحترام  والتقدير  والتعاون  والثقة 
القائمة بينه وبين طلبته المغا�سي (4002).
وعلى  الرغم  من  اأهمية  دور  معلم  التربية  الريا�سية  اإل 
اأن  هناك  مجموعة  من  العوامل  قد  تعيقه  من  ممار�سة  عمله، 
وتتمثل هذه المعيقات في نق�ص الميزانيات المخ�س�سة للاأن�سطة 
الريا�سية، و�سعف الت�سهيلات المقدمة من اإدارة المدر�سة، واإهدار 
الم�ساحات المخ�س�سة للملاعب في بناء ف�سول درا�سية، وتوزيع 
ح�س�ص التربية الريا�سية على المواد الأجدر بالرعاية، فما زال 
ينظر لح�سة التربية الريا�سية على اأنها غير اأ�سا�سية في المنهاج، 
بالإ�سافة  اإلى  نظرة  بع�ص  اأولياء  الأمور  على  اأن  الريا�سية 
م�سيعة  لوقت  الطالب  و�سببا  في  اإخفاقه  في  الدرا�سة  في  بع�ص 
الأحيان الخولي ودروي�ص وعنان (8991).
نظريات♦القيادة:♦◄
اإن  ال�سلوك  القيادي  للمعلم  القائم  على  المهارات  القيادية 
يمكن فهمه  وتف�سير في �سوء  النظريات  القيادية  والتي  تناولها 
العديد  من  الباحثين،ومن♦ هذه♦ النظريات  (عيا�شرة  والفا�سل، 
6002:  38 -  19):
نظرية ال�سمات: وتعتمد في تف�سيرها لل�سلوك القيادي على . ♦1
تق�سي  خ�سائ�ص  الفرد  القائد  من  حيث  هو  مختلف  في 
�سماته  ال�سخ�سية  عن  الآخرين  غير  القادة  من  جماعته، 
بحيث  تكون  خ�سائ�سه  عوامل  توؤهله  لقيادة  الجماعة 
ون�ساطاتها باتجاه تحقيق  اأهدافها، فالقيادة بهذا المعنى 
تتحدد بقدرات الفرد وموؤهلاته، وكل قائد اإنما هو كذلك لأن 
قدراته ت�سمح له بذلك، وتف�شر نظرية ال�سمات ن�ساط الأفراد 
ونجاحهم  واإخفاقاتهم  في  �سوء  ما  يحملونه  من  �سمات 
وخ�سائ�ص. 
النظرية  الموقفية:  برزت  هذه  النظرية  من  خلال  عجز . ♦2
نظرية  ال�سمات في ح�سول التفاق حول  ال�سمات القيادية 
الواجب  توفرها  في  القائد؛  ويتم  بموجب  هذه  النظرية 
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كما  قام  عبد♦ الباقي♦ وفريد♦ وعبد♦ الر�سا♦ وليخ♦ ومحمد 
(1102) بدرا�سة هدفت اإلى تحديد الكفايات التعليمية لدى معلمي 
ومعلمات  التربية  الريا�سية  للمرحلة  المتو�سطة  في  محافظات 
الفرات الأو�سط بالعراق. وتكونت عينة الدرا�سة من (021) معلمًا 
ومعلمة،  وا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  الم�سحي،  كما  ا�ستخدمت 
ال�ستبانة  لجمع  البيانات  اللازمة  للدرا�سة.  واأ�سارت  نتائج 
الدرا�سة  اإلى  اأن  الكفايات  لدى  معلمي  التربية  الريا�سية  جاءت 
مرتبة على  النحو  الآتي:  الأهداف،  والتخطيط،  والتنفيذ، وطرائق 
التدري�ص، والتقويم.
اأما درا�سة هاين♦واآخرون (2102 ,la te nieH) فهدفت اإلى 
تق�سي  العلاقة  بين  النمط  التعليمي  والدافعية  نحو  التعليم  لدى 
عينة من معلمي التربية الريا�سية قوامها (671) معلمًا ومعلمة 
تم اختيارهم من (5) دول اأوروبية �ساركت في الدرا�سة. وا�ستخدم 
المنهج الو�سفي الم�سحي، وقد جمعت البيانات اللازمة عن طريق 
اإر�سال ا�ستبانتين للم�ساركين اإلكترونيا، اإحداهما تقي�ص الدافعية 
والأخرى  لقيا�ص  النمط  التعليمي  ال�سائد  لدى  هوؤلء  المعلمين. 
واأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  المعلمين  كان  لديهم  دافعية 
داخلية للتعليم اأعلى م�ستوى الدافعية الخارجية، كما اأن المعلمين 
الم�ساركين  من  الدول  الخم�سة  يتفاوتون  في  اأنماطهم  التعليمية 
الممار�سة، واأن هناك علاقة ارتباطية موجبة بين النمط التعليمي 
والدافعية نحو التعليم لدى المبحوثين.
 ممن  اأهداف  درا�سة مانغوب♦ وماناثوكو♦ وكواإني  (-naM
3102 ,iniyuK & ,okohtannaM ,epog ) تحديد مهارات معلمي 
التربية  الريا�سية  اللازمة  لهم  لتعليم �سفوف دمج  الطلبة ذوي 
الإعاقة مع اأقرانهم العاديين في ال�سفوف التعليمية، حيث تكونت 
عينة الدرا�سة من (69) معلمًا ومعلمة ممن يتلقون تعليمهم في 
جامعة  (ب�ستوانا)  (anawtsoB)،  وا�ستخدم  في  الدرا�سة  المنهج 
الو�سفي  الم�سحي،  كما  ا�ستخدمت  ال�ستبانة  لجمع  البيانات 
اللازمة  لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة.  وقد  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة 
اإلى  اأن هوؤلء  المعلمين بحاجة  اإلى مهارات خا�سة  للتعامل مع 
هوؤلء الطلبة، كما بين المعلمون اأن هناك معارف تنق�سهم تتعلق 
بعملية الدمج ذاتها.
واأجرى  الحايك♦ وعمور  (3102)  درا�سة  هدفت  اإلى  معرفة 
الواجبات المرتبطة باأداء معلم التربية الريا�سية لتنفيذ المنهج في 
ظل الجودة ال�ساملة من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدرا�سة من 
(041) معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الع�سوائية الطبقية 
من مدار�ص العا�سمة عّمان، وا�ستخدم المنهج الو�سفي الم�سحي، 
كما ا�ستخدمت ال�ستبانة لتحقيق اأغرا�ص الدرا�سة. وبينت نتائج 
الدرا�سة اأن ت�سورات معلمي التربية الريا�سية للواجبات المرتبطة 
باأدائهم جاءت مرتبة على النحو الآتي: التفاعل ال�سفي، ال�سفات 
المهنية،  التخطيط  الدرا�سي،  التقويم،  الو�سائل  والأ�ساليب.  كما 
اأ�سارت  النتائج  اإلى  عدم  وجود  اأثر  لمتغيرات  (الجن�ص،  ونوع 
المدر�سة) على محاور الدرا�سة با�ستثناء محور التقويم، حيث جاء 
الفرق في التقديرات ل�سالح المعلمات.
كما  اأجرى  �سوكت  (4102) درا�سة هدفت  اإلى  التعرف على 
درجة  امتلاك  معلمي  التربية  الريا�سية  للكفايات  المعرفية  في 
الحداثة  الريا�سية،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (432)  معلما 
على  الإلمام  باأحوال  الأفراد  الذين يعملون معهم، والتعرف على 
خ�سائ�سهم واحتياجاتهم. 
المهارات♦القيادية♦اللازمة♦للمعلم:♦♦◄
يرى(الطيب♦ والطيب♦ 5102:  752؛♦ وال�سديفات،♦ 1002: 
192)♦ اأن♦ النا�س♦ القياديين♦ يختلفون♦ عن♦ بع�سهم♦ البع�س♦ تبعا♦ً
لمتلاكهم♦للمهارات♦القيادية♦والتي♦غالبا♦ما♦ت�سنف♦هذه♦المهارات♦
في♦ثلاثة♦اأنواع،♦هي:♦
المهارة  الت�سورية:  وهي  مهارة  يحتاج  اإليها  المعلم . ♦1
من  اأجل  تخطيط  العمل،  حيث  اإن  الخطة  تمثل  ا�ست�شرافا 
للم�ستقبل، وتقوم على درا�سة الواقع والإمكانات المتوافرة 
وال�ستب�سار في جوانبه وفي اتجاهات تغيره، وهذه المهارة 
تمكن ممار�سها من روؤية العمل في المدر�سة ككل متكامل، 
اإذ اإن كافة الأعمال التي يتم ممار�ستها في المدر�سة يتوقف 
بع�سها على بع�ص.
المهارة الفنية: ويق�سد بها تفهم العمل واأدائه باإتقان، وهي . ♦2
مهارة تتعلق بالجانب التنفيذي، وغالبًا ما تعك�ص المعرفة 
المتخ�س�سة  والخبرة  التي  يمتلكهما  القائد  التربوي،  وهي 
مهارة مكت�سبة.
المهارة  الإن�سانية:  ويق�سد  بها  القدرة  على  العمل  بنجاح . ♦3
كفرد �سمن مجموعة، وهي مهارة اكت�ساب ثقة النا�ص الذين 
يتم التعامل معهم �سواء في بيئة العمل اأو البيئة الخارجية، 
من اأجل �سمان تعاونهم وحفزهم للعمل.
ثانيا: الدراسات السابقة
اأجرى مرار (6002) درا�سة هدفت اإلى قيا�ص درجة ممار�سة 
معلمي  ومعلمات  التربية  الريا�سية  للكفايات  التعليمية  في 
ال�سفة  الغربية/  فل�سطين  تبعا  لمتغيرات  (الجن�ص،  والموؤهل 
العلمي، و�سنوات خبرة، وم�ستوى المرحلة)، وتكونت عينة الدرا�سة 
من(912) معلما ومعلمة من معلمي التربية الريا�سية في ال�سفة 
الغربية،  وقد  ا�ستخدمت  ال�ستبانة  لجمع  البيانات.  وقد  اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن درجة ممار�سة الكفايات التعليمية كانت بدرجة 
مرتفعة.  كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  عدم  وجود  اختلاف  في  درجة 
الممار�سة للكفايات التعليمية تعزى لمتغير م�ستوى المرحلة، وعدم 
وجود  فروق  تعزى  لمتغير  �سنوات  الخبرة  على  مجالت  الدرا�سة 
با�ستثناء مجال  اإدارة  ال�سف،  ول�سالح  المعلمين  والمعلمات من 
ذوي الخبرة (1 - 5) �سنوات، وكذلك ل توجد فروق تعزى لمتغير 
الجن�ص  على  المجالت  با�ستثناء  مجال  العلاقات  الجتماعية، 
ول�سالح المعلمين.
كما  اأجرى  زعفراني  (8002)  درا�سة  هدفت  اإلى  تحديد 
الكفايات اللازمة لمعلم التربية البدنية في المرحلة الثانوية بمكة 
المكرمة،  ومعرفة  درجة  ا�ستخدام  هذه  الكفايات.وتكونت  عينة 
الدرا�سة من (642) م�شرفا ومدير مدر�سة، وا�ستخدم فيها المنهج 
الو�سفي  الم�سحي،  كما  ا�ستخدمت  ال�ستبانة  لجمع  البيانات 
اللازمة لتحقيق اأهداف الدرا�سة. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى تدني 
م�ستوى  ا�ستخدام  الكفايات  من  وجهة  نظر  الم�شرفين،  في  حين 
كانت وجهات نظر مديري المدار�ص اأنها ت�ستخدم بدرجة متو�سطة.
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الدرا�سات ال�سابقة في اأنها ُتعّد الأولى في –حدود علم الباحثين- 
التي تجرى في البادية ال�سمالية ال�شرقية/ الأردن والتي تناولت 
المهارات القيادية لمعلمي التربية الريا�سية، اإذ اإن هذه المنطقة 
الجغرافية نادرا ما تحظى باهتمام الباحثين. 
إجراءات الدراسة
يتناول  هذا  الجزء  و�سفًا  لمنهج  الدرا�سة  ومجتمعها 
وعينتها،  والأداة  التي  ا�ستخدمت  ودللت  �سدقها  وثباتها، 
وتحديد  متغيرات  الدرا�سة  واإجراءاتها،  والمعالجات  الإح�سائية 
التي ا�ستخدمت للاإجابة عن اأ�سئلتها.
منهج الدراسة:
ا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  الم�سحي  للتعرف  اإلى  درجة 
ممار�سة معلمي  التربية  الريا�سية  للمهارات  القيادية من وجهة 
نظر  مديري  المدار�ص  في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية،  وذلك 
لمنا�سبته وطبيعة هذه الدرا�سة واأهدافها.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع مديري ومديرات المدار�ص 
التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية ال�سمالية ال�شرقية، 
والبالغ عددهم (001) مدير ومديرة، والجدول (1) يبين توزيع 
اأفراد مجتمع الدرا�سة وفقا لمتغيراتها.
جدول (1)




















0.5656اأقل من 01 �سنوات
0.5353من 01 �سنوات فاأكثر
0.001001الكلي
عينة الدراسة:
اختيرت  عينة  الدرا�سة  بالطريقة  الطبقية  العنقودية 
الع�سوائية، حيث كانت وحدة  الختيار  (المدر�سة)،  وقد  بلغ عدد 
ومعلما  يعملون  بمدينة  المو�سل/  العراق،  وقد  اتبع  المنهج 
الو�سفي الم�سحي بالعتماد على ال�ستبانة لتحقيق الغر�ص من 
الدرا�سة. واأظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ص درجة امتلاك المعلمين 
للكفاية  المعرفية،  كما  بينت  نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق  في 
تقديرات المعلمين لمتلاكهم تلك الكفايات تعزى لمتغير الجن�ص، 
ول�سالح الإناث، ووجود فروق في التقديرات اأي�سا تعزى لمتغير 
الخبرة،  ول�سالح  ذوي  الخبرة  (من  5  –  اأقل  من  01  �سنوات)، 
ووجود فروق تعزى لمتغير الموؤهل  العلمي، ول�سالح  (الدرا�سات 
العليا).
وقام  اأحميدة  (5102)  بدرا�سة  هدفت  الك�سف  عن  درجة 
امتلاك  معلمي  التربية  الريا�سية  لكفايات  التقويم،  وقد  طبقت 
الدرا�سة  على  عينة  من  معلمي  التربية  الريا�سية  قوامها  (56) 
معلمًا بولية ورقلة/ الجزائر، واعتمد المنهج الو�سفي الم�سحي، 
كما ا�ستخدمت ال�ستبانة لجمع البيانات اللازمة لتحقيق اأهداف 
الدرا�سة. وبينت الدرا�سة اأن درجة امتلاك معلمي التربية الريا�سية 
لكفايات التقويم جاءت بدرجة عالية.
اأما  درا�سة  هوانغ♦ وليو♦ وها�سيه♦ و�سانغ  (,uiL ,gnauH 
5102 ,gnahC & heisH) فهدفت  اإلى ا�ستك�ساف العلاقات لدى 
معلمي  التربية  الريا�سية:  الأ�سا�ص  النف�سي،  و�سغوط  العمل، 
والتدري�ص الإبداعي لدى عينة من المعلمين في (تايوان)، قوامها 
(593)  معلما  ومعلمة،  اختيروا  ع�سوائيا  من  (05)  مدر�سة  في 
(تايوان)، وقد ا�ستخدم المنهج الو�سفي التحليلي، كما ا�ستخدمت 
ال�ستبانة  لتحقيق  اأغرا�ص  الدرا�سة.  واأ�سارت  نتائج  الدرا�سة 
اإلى  اأن  الكفاءة  الذاتية  للمعلم  و�سغوط  العمل  والأ�سا�ص  النف�سي 
(الطموح والأمل) اأثرت اإيجابيًا على التدري�ص الإبداعي لدى هوؤلء 
المعلمين، واأن المعلمين ذوي التفاعل ال�سخ�سي المرتفع والمعرفة 
الوظيفية ب�سغوط العمل تكون لديهم درجة متدنية من التدري�ص 
الإبداعي.
وقد  هدفت  درا�سة  يلدريم  (5102 ,miridliY)  اإلى  تحديد 
العلاقة  بين  الكفاءة  الذاتية  لمعلمي  التربية  الريا�سية  والر�سا 
الوظيفي لديهم، وتكونت عينة الدرا�سة من (603) معلمًا ومعلمة 
من مناطق جغرافية متعددة في تركيا، وا�ستخدم المنهج الو�سفي 
الرتباطي،  كما  ا�ستخدمت  ال�ستبانة  بغر�ص  جمع  البيانات 
اللازمة  لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة.  واأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن 
معلمي التربية الريا�سية لديهم م�ستوى عال من الكفاءة الذاتية، 
وبينت النتائج اأي�سا وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الكفاءة 
الذاتية والر�سا الوظيفي لدى المعلمين.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خلال ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة يلاحظ اأن الدرا�سة 
الحالية تتفق مع جميع الدرا�سات ال�سابقة في ا�ستخدام ال�ستبانة 
اأداة لجمع البيانات، كما اأنها تتفق اأي�سا مع معظمها في اعتماد 
المنهج الو�سفي الم�سحي في اإجراءاتها با�ستثناء درا�سة (يلدريم) 
(5102 ,miridliY) التي اعتمدت في منهجيتها المنهج الرتباطي. 
وقد  ا�ستفاد  الباحثون من  الدرا�سات  ال�سابقة في  اختيار  المنهج 
المنا�سب  لإجراء  الدرا�سة  الحالية،  وتحديد  متغيرات  الدرا�سة 
والمعالجات الإح�سائية المنا�سبة.وقد تميزت الدرا�سة الحالية عن 
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من وجهة نظر مديري مدارسهم
د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام
مديرا ً ومديرة  ممن  يعملون  في  مدار�ص  لواء  البادية  ال�سمالية 
ال�شرقية  من  خارج  عينة  الدرا�سة  الم�ستهدفة،  وذلك  لح�ساب 
معاملات ارتباط (بير�سون) بين الفقرات وبين الأداة والمجالت 
التي تتبع لها، وكما هو مبين في الجدول (3).
جدول (3)






46.096.0يخطط لعمله ب�سكل �سمولي1
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يجيد اإدارة الفرق الريا�سية 
المدر�سية
96.077.0
66.047.0يبتكر اأفكارا جديدة تتعلق بعمله5
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يقترح بدائل مختلفة لحل 
الم�سكلات التي تواجهه 
68.037.0
9
بتعامل مع الأزمات بمهنية 
عالية
76.047.0
66.017.0لدية خطة اإ�ستراتيجية م�ستقبلية01
18.007.0يطور با�ستمرار في مجال عمله11
































ي�ستثمر الإمكانات المتاحة في 
المدر�سة 
75.026.0
76.017.0يراعي الفروق الفردية بين الطلبة12
22
يعي اأهداف المرحلة التعليمية 
التي يعمل بها
85.096.0
اأفراد العينة (85) مديرا ًومديرة، والجدول (2) يبين توزيع اأفراد 
عينة الدرا�سة وفقًا لمتغيراتها.
جدول (2)




















5.5683اأقل من 01 �سنوات
5.4302من 01 �سنوات فاأكثر
0.00185الكلي
أداة الدراسة:
من  اأجل  تحقيق  اأهداف  الدرا�سة،  قام  الباحثون  باإعداد 
ا�ستبانة تتعلق بالمهارات القيادية لدى معلمي التربية الريا�سية، 
وقد اعتمد الباحثون في اإعدادها على مراجعة الدرا�سات ال�سابقة 
ذات  ال�سلة  كدرا�سة  (�سديفات،  1002)،  ودرا�سة  (اأبو  زعيتر، 
9002)، ودرا�سة (�سهاب، 9002)، حيث ّتم بناء ا�ستبانة مكونة 
في �سورتها الأولية من (63)  فقرة، موزعة  على  ثلاثة مجالت 
هي  (المهارة  الت�سورية  ولها  (21)فقرة،  والمهارة  الإن�سانية 
ولها(21(فقرة،  والمهارة  الفنية  ولها21  فقرة)،وللا�ستجابة 
على  اأداةالدرا�سة  تم  ا�ستخدام  المقيا�ص  التالي  (مرتفعة  جدا، 
مرتفعة، متو�سطة، قليلة، قلية جدا)، وقد اأعطى وزنا للا�ستجابة 
على هذه التدريج رقميا (1،2،3،4،5). 
صدق الأداة:
للتحقق  من  �سدق  الأداة،  قام  الباحثون  بعر�سها  على 
عدد  من  المحكمين  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  من  ذوي  الخبرة 
في  كلية  التربية  الريا�سية  وكلية  التربية  في  جامعة  اليرموك 
ووزارة التربية والتعليم؛ للتاأكد من اأن فقرات الأداة تقي�ص الهدف 
الذي  و�سعت  من  اأجله،  من  حيث  ال�سياغة  اللغوية،  وو�سوح 
الفقرات،وانتمائها للمجال التي اأدرجت تحته، وتم الأخذ بجميع 
ملاحظات المحكمين، حيث اأعيد �سياغة بع�ص الفقرات.
صدق البناء لأداة الدراسة:
طبقت اأداة الدرا�سة على عينة ا�ستطلاعية موؤلفة من (52) 
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28.019.0يطور نف�سه مهنيا با�ستمرار32
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ي�سجع الطلبة على العمل 
الجماعي
08.088.0
27.057.0يتعاون مع طلبته وزملائه82
92
يتوا�سل مع طلبته واأولياء 
اأمورهم
96.037.0








يحترم الراأي الآخر واإن كان 
يخالف راأيه
87.008.0
06.096.0يحث طلبته لممار�سة الريا�سة33
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يختار الفرق الريا�سية المدر�سية 
بنزاهة
66.047.0
يلاحظ من جدول (3) اأن قيم معاملات ارتباط فقرات مجال 
المهارات الت�سورية قد تراوحت بين(96.0 - 38.0) مع مجالها، 
وبين  (46.0  -  08.0)  مع  الكلي  للاأداة،  واأن  قيم  معاملات 
ارتباط فقرات مجال المهارات الإن�سانية قد تراوحت بين (14.0 
- 88.0) مع مجالها، وبين (53.0 - 78.0) مع الكلي للاأداة، 
واأخيرا ً اأن  قيم  معاملات  ارتباط  فقرات  مجال  المهارات  الفنية 
قد  تراوحت بين  (26.0 -  19.0) مع مجالها، وبين  (55.0 - 
19.0)  مع  الكلي  للاأداة.ويلاحظ من القيم �سالفة الذكر الخا�سة 
ب�سدق البناء اأنَّه معامل ارتباط كل فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة 
مع اأداة الدرا�سة ومجالتها لم يقل عن معيار (02.0)؛ مما ي�سير 
اإلى جودة بناء فقرات اأداة الدرا�سة (عودة، 0102).
بالإ�سافة اإلى ماتقدم، ح�سبت معاملات ارتباط المجالت 
مع  اأداة  الدرا�سة،  علاوةعلى  ح�ساب  معاملات  الرتباط 
البينية(noitalerroc-retnI)  للمجالت،  وذلك  با�ستخدام  معامل 
ارتباط (بير�سون nosraeP)، وكما هو مبين في الجدول (4).
جدول (4)























يلاحظ من جدول)  4 (اأن قيم معاملات ارتباط المجالت 
مع اأداة الدرا�سة قد تراوحت بين (69.0 - 89.0)، واأن قيم معامل 
الرتباط البيني للمجالت قد تراوحت بين (88.0 - 79.0).
ثبات أداة الدراسة:
لأغرا�ص التحقق من ثبات الت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة 
(مجمجالتها؛  فقد  ح�سب  با�ستخدام  معادلة  كرونباخ  األفا  -norC
ahplA s’hcab) على بيانات  التطبيق  الأول  للعينة ال�ستطلاعية، 
ولأغرا�ص  التحقق  من  ثبات  الإعادة  لأداة  الدرا�سة  ومجالتها، 
واأعيد  التطبيق  على  العينة  ال�ستطلاعية  �سالفة  الذكر  بطريقة 
الختبار واإعادته (tseteR-tseT) بفا�سل زمني مقداره اأ�سبوعان 
بين التطبيقين الأول والثاني، اإذ ح�سب با�ستخدام معامل ارتباط 
(بير�سون) بين التطبيقين الأول والثاني على العينة ال�ستطلاعية 
كما في الجدول (5).
جدول (5)













يلاحظ  من  جدول  (5)  اأن  ثبات  الت�ساق  الداخلي  لأداة 
الدرا�سة  قد  بلغت  قيمته  (69.0)،  ولمجالتها  تراوحت  ما  بين 
(58.0  -  19.0)،  في  حين  اأن  ثبات  الإعادة  لأداة  الدرا�سة  قد 
بلغت  قيمته  (38.0)،  ولمجالتها  تراوحت  ما  بين  (48.0  - 
78.0).
معيار تصحيح أداة الدراسة:
اعتمد  النموذج  الإح�سائي  ذي  التدريج  الن�سبي؛  بهدف 
اإطلاق الأحكام على المتو�سطات الح�سابية الخا�سة باأداة الدرا�سة 







درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية للمهارات القيادية 
من وجهة نظر مديري مدارسهم
د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام
جدول (6)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي التربية الرياضية 















يلاحظ  من  جدول  (6)  اأن  تقديرات  مديري  المدار�ص  في 
لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  لدرجة  ممار�سة  معلمي  التربية 
الريا�سية  للمهارات  القيادية  قد  كانت  (مرتفعة)  على  الكلي 
للمقيا�ص  وعلى  مجالته  وفقًا  للمعيار  المذكور  في  الطريقة 
والإجراءات،  حيث  جاءت  مجالت  المهارات  القيادية  وفقًا 
للترتيب الآتي: مجال المهارة الإن�سانية في المرتبة الأولى، تلاه 
مجال  المهارة  الفنية في  المرتبة  الثانية،  واأخيرا ًمجال  المهارة 
الت�سورية في المرتبة الثالثة.
وقد  يعزو  الباحثون  هذه  النتيجة  ربما  اإلى  اأن  المعلمين 
الذين يعينون في وزارة  التربية  والتعليم هم من حملة  ال�سهادة 
الجامعية  الأولى  على  الأقل،  واأن  الجامعات  تعمل  على  تطوير 
خططها  التدري�سية  با�ستمرار،  وخا�سة  فيما  يتعلق  بالدرا�سات 
العليا،  ومن  هنا  فاإن  هوؤلء  المعلمين  قد  امتلكوا  من  المعارف 
والمعلومات  ال�سيء  الكثير  الأمر  الذي  �ساعدهم  في  ممار�سة  ما 
تعلموه عند التحاقهم بالتعليم.
كما  يمكن  للباحثين  اأن  يعزو  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  وزارة 
التربية  والتعليم  تلحق  المعلمين  الجدد  في  دورات  تدريبية  قبل 
البدء بالتدري�ص، مما ي�ساعد هوؤلء المعلمين في القيام بالأعمال 
والمهام الم�سندة اإليهم ب�سورة جيدة، بالإ�سافة اإلى اأن المعلمين 
يخ�سعون  لفترة  تجريبية  مدتها  ثلاث  �سنوات  قبل  تثبيتهم 
بالخدمة  الأمر  الذي  يجعلهم  يبذلون  ق�سارى  جهدهم  حتى  يتم 
تثبيتهم  بالخدمة  في  الوزارة،  ول  يتعر�سون  لإنهاء  خدماتهم 
ب�سبب  تق�سيرهم  في  اأداء  ما  ي�سند  اإليهم  من  مهام  وم�سوؤوليات 
وظيفية.
وهذه  النتيجة  تتفق  مع  نتيجة  درا�سة  مرار  (6002)؛ 
ودرا�سة  اأحميدة  (5102)  التي  بينت  امتلاك  معلمي  التربية 
الريا�سية لكفايات التقويم وبدرجة عالية.
ول تتفق نتيجة الدرا�سة الحالية مع نتيجة درا�سة زعفراني 
(6002) التي  اأ�سارت  اإلى تدني م�ستوى ا�ستخدام معلمي التربية 
الريا�سية  للكفايات  اللازمة  لهم  من  وجهة  نظر  الم�شرفين،  في 
حين  كانت  وجهات  نظر  مديري  المدار�ص  اأنها  ت�ستخدم  بدرجة 
متو�سطة.
المجال♦الأول:♦المهارة♦الإن�سانية♦Ú




الجن�ص، وله فئتان: (ذكر، اأنثى).♦
المرحلة التعليمية، وله م�ستويان (اأ�سا�سية، ثانوية).♦
الموؤهل  العلمي؛  وله  ثلاثة  م�ستويات  (بكالوريو�ص، ♦
دبلوم عال، ماج�ستير فاأعلى).
الخبرة  في  الإدارة  وله،  م�ستويان  (اأقل  من  ع�شرة ♦
�سنوات، من 01 �سنوات فاأكثر).
المتغيرات♦التابعة؛ وهي:. ♦2
تقديرات  مديري  المدار�ص  لدرجة  ممار�سة  معلمي  التربية 
الريا�سية  في  المدار�ص  الحكومية  في  لواء  البادية  ال�سمالية 
ال�شرقية للمهارات القيادية.
المعالجات الإحصائية:
تمت  المعالجات  الإح�سائية  للبيانات  في  هذه  الدرا�سة 
با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية (SSPS)، 
وذلك♦على♦النحو♦الآتي:
للاإجابة عن  �سوؤال  الدرا�سة  الأول، ح�سبت  المتو�سطات ♦Ú
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لتقديرات مديري  المدار�ص في 
لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  لدرجة  ممار�سة  معلمي  التربية 
الريا�سية  للمهارات  القيادية  ومجالتها  والفقرات  التي  تتبع 
للمجالت مع مراعاة ترتيب المجالت ثم الفقرات التي تتبع لها 
تنازليًا وفقًا لمتو�سطاتها الح�سابية.
للاإجابة عن �سوؤال  الدرا�سة الثاني، ح�سبت المتو�سطات ♦Ú
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لتقديرات مديري  المدار�ص في 
لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  لدرجة  ممار�سة  معلمي  التربية 
الريا�سية  للمهارات  القيادية  وفقًا  للمتغيرات،  واإجراء  تحليل 
التباين الرباعي (دون تفاعل) لها وفقًا لتلك المتغيرات. 
عرض النتائج وتفسيرها:
اأّوًل. النتائج المتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الأول الذي ن�صَّه ♦◄
على: ما♦درجة♦ممار�سة♦معلمي♦التربية♦الريا�سية♦في♦لواء♦البادية♦
ال�سمالية♦ال�سقية♦في♦الأردن♦للمهارات♦القيادية♦من♦وجهة♦نظر♦
مديري♦ مدار�سهم؟».وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤالفقد  تم  ا�ستخراج 
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لتقديرات  مديري 
المدار�ص  في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  لدرجة  ممار�سة 
معلمي  التربية  الريا�سية  للمهارات  القيادية  ومجالتها  مع 
مراعاة ترتيب المجالت تنازليًا، كما في الجدول (6).
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لتقديرات  مديري  المدار�ص  في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية 
لدرجة ممار�سة معلمي التربية الريا�سية للمهارات الإن�سانية مع 
مراعاة ترتيب الفقرات �سمن هذا المجال تنازليًا، وذلك كما في 
الجدول (7).
جدول (7)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات المديرين لدرجة ممارسة معلمي 





































































يلاحظ  من  جدول  (7)  اأن  الفقرة  (62)  التي  تن�ص  على 
“يحترم  طلبته  وزملاءه”  جاءت  بالمرتبة  الأولى،  وبمتو�سط 
ح�سابي  (34.4)  وانحراف  معياري  (89.0)،  وبدرجة  ممار�سة 
مرتفعة. كما جاءت الفقرة (52) في المرتبة الثانية، والتي تن�ص 
على  “  يختار  الفرق  الريا�سية  المدر�سية  بنزاهة”  وبمتو�سط 
ح�سابي  مقداره  (23.4)  وانحراف  معياري  (17.0)  ودرجة 
ممار�سة  (مرتفعة).  في  حين  جاءت  الفقرة  (43)  والتي  تن�ص 
على  “ي�سارك  طلبته  واأولياء  اأمورهم  منا�سباتهم  الجتماعية  “ 
بالمرتبة  الأخيرة،  وبمتو�سط  ح�سابي  مقداره  (84.3)  وانحراف 
معياري (78.0) ودرجة ممار�سة (متو�سطة). كما جاء المتو�سط 
الح�سابي  للمجال  ككل  (60.4)  وانحراف  معياري  (46.0) 
وبدرجة ممار�سة (مرتفعة).
وقد  يعزو  الباحثون  مجيء  مجال  (المهارة  الإن�سانية) 
بالمرتبة  الأولى  ربما  اإلى  طبيعة  مهنة  التعليم،  حيث  اإنها  مهنة 
اإن�سانية بالدرجة الأولى كونها موجهة لتطوير الإن�سان وتربيته، 
والتي  يقوم  بها  اأي�سا  هو  الإن�سان  (المعلم)  لذلك  جاء  الهتمام 
بهذا المجال مع عدم  اإغفال المجالت الأخرى، كما  اأن المعلمين 
في هذه المنطقة الجغرافية التي تت�سم بالبداوة حري�سون على اأن 
تكون علاقتهم مع طلبتهم وذويهم في اأح�سن �سورها. اإذ اإن مهنة 
التعليم تقوم على احترام الآخر بالدرجة الأولى ليتم بناء ج�سور 
من  الثقة  والتفاهم  والتقدير،حتى  ي�ستطيع  المعلمون  تحقيق 
اأهداف التربية والتعليم، كما يمكن تف�سير هذه النتيجة في �سوء 
خ�سائ�ص المنطقة الجغرافية،  اإذ يغلب عليها  الطابع  الع�سائري، 
واأن  غالبية  المعلمين  المعينين  في  هذه  المناطق  هم  من  خارج 
اللواء، حيث  اإنها  تعد منطقة  نائية، ومن هنا يحر�ص  المعلمون 
على  م�سايرة  العادات  والتقاليد  ال�سائدة  في  هذه  المنطقة  والتي 
تعلي من قيمة الإن�سان، وتركز على احترامه.
و  يمكن  عزو  هذه  النتيجة  اأي�سا  اإلى  اأن  معلمي  التربية 
الريا�سية في هذه المنطقة والمناطق الأخرى في المملكة ي�سعون 
لإثبات  ذواتهم  من  خلال  ما  يتم  اإحرازه  من  بطولت  وكوؤو�ص 
وميداليات  على  م�ستوى  مدار�ص  اللواء  اأو  على  م�ستوى  المملكة، 
وبالتالي فاإن هذه الطموحات ل يمكن تحقيقها اإل اإذا تم اختيار 
الفرق  الريا�سية  في  �سوء  معايير  فنية  �سحيحة  بعيدا  عن 
المحاباة  اأو  المح�سوبية  لأن  هذا  الأمر  �سينعك�ص  �سلبا  على  اأداء 
هذه الفرق وعلى نتائجها. 
كما يمكن تف�سير �سعف م�ساركة المعلمين الطلبة وذويهم 
في  منا�سباتهم  الجتماعية  في  �سوء  خ�سائ�ص  معلمي  هذه 
المنطقة،  اإذ  اإن  غالبيتهم  من  خارج  اللواء،  فهم  يغادرون  اللواء 
بعد انتهاء يومهم الدرا�سي اإلى اأماكن �سكناهم، وغالبا ما تكون 
في  محافظات  لي�ست  قريبة  من  اأماكن  عملهم،  مما  يترتب  عليه 
نوع من الم�سقة عليهم، لذلك تاأتي م�ساركتهم في هذه المنا�سبات 
ب�سورة محدودة. 
المجال♦الثاني:♦المهارة♦الفنية♦Ú
ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
لتقديرات  مديري  المدار�ص  في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية 
لدرجة  ممار�سة  معلمي  التربية  الريا�سية  للمهارات  الفنية  مع 
مراعاة ترتيب الفقرات �سمن هذا المجال تنازليًا، وذلك كما في 
الجدول (8).
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من وجهة نظر مديري مدارسهم
د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام
جدول (8)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات المديرين لدرجة ممارسة معلمي 




















يعي اأهداف المرحلة 








































يلاحظ  من  جدول  (8)  اأن  الفقرة  (31)  التي  تن�ص  على 
“ يحدد  اأهداف  الح�سة  ال�سفية  بدقة  “ جاءت  بالمرتبة  الأولى، 
وبمتو�سط ح�سابي (53.4) وانحراف معياري (86.0)، وبدرجة 
ممار�سة  مرتفعة.  كما  جاءت  الفقرة)  41  (في  المرتبة  الثانية، 
والتي  تن�ص  على  “  ينوع  في  م�ستويات  الأهداف  ال�سفية  “ 
وبمتو�سط  ح�سابي  مقداره  (32.4)  وانحراف  معياري  (38.0) 
ودرجة ممار�سة (مرتفعة). في حين جاءت الفقرة (2) والتي تن�ص 
على  “  يحر�ص  على  نقل  اأثر  التدريب  داخل  ال�سف  “  بالمرتبة 
الأخيرة،  وبمتو�سط  ح�سابي  مقداره  (55.3)  وانحراف  معياري 
(87.0) ودرجة ممار�سة (متو�سطة). كما جاء المتو�سط الح�سابي 
للبعد ككل (39.3) وانحراف معياري (77.0) وبدرجة ممار�سة 
(مرتفعة).
وقد  يعزو  الباحثون هذه  النتيجة  اإلى طبيعة هذا  المجال، 
حيث  اإنه  يتعلق  بالجانب  المهني  الذي  يمار�سه  المعلم،  كما  اأن 
مهارات  هذا  المجال  يكت�سبها  المعلمون  بالخبرة  والممار�سة،  اإذ 
يحر�ص  كل  معلم  اأن  يمتلك  مثل  هذه  المهارات  لأنها  هي  التي 
تميزه عن غيره، وهي التي يتم بموجبها الحكم على اأدائه وتقويمه. 
كما  يمكن  للباحثين  تف�سير  هذه  النتيجة  في  �سوء  ما 
يمار�سه معلمو التربية الريا�سية من مهام داخل غرفة ال�سف اأو 
داخل ال�سالت الريا�سية، حيث تتطلب هذه الممار�سات التخطيط 
الم�سبق  والذي يتم بموجبه تحديد  اأهداف الح�سة ب�سورة دقيقة 
والتنويع في م�ستوياتها، كي يت�سنى لهم تجهيز الأدوات والمعدات 
اللازمة  لإنجاح  ح�سة  الريا�سة،  وجعلها  اأكثر  ت�سويقا  وخا�سة 
لمثل  هوؤلء  الطلبة  في  هذه  البيئات  الجغرافية  التي  تكاد  تكون 
�سحيحة بالملاعب وال�سالت الريا�سية. 
اأما �سعف نقل اأثر التدريب اإلى داخل ال�سف ربما يعود اإلى 
�سعف الإمكانات المادية والتجهيزات الريا�سية والبنية التحتية 
اللازمة في العديد من مدار�ص هذا اللواء، مما يترتب عليه اإحباط 
المعلمين  في  هذه  المدار�ص  و�سعف  الدافعية  لديهم  نتيجة  لهذه 
الظروف في الغالب. 
المجال♦الثالث:♦المهارة♦الت�سورية♦Ú
ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
لتقديرات  مديري  المدار�ص  في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية 
لدرجة ممار�سة معلمي التربية الريا�سية للمهارات الت�سورية مع 
مراعاة ترتيب الفقرات �سمن هذا المجال تنازليًا، وذلك كما في 
الجدول (9).
جدول (9)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات المديرين لدرجة ممارسة معلمي 




























يحر�ص على فهم 












يقترح بدائل مختلفة 
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ال�سمالية♦ ال�سقية♦ في♦ الأردن♦ لدرجة♦ ممار�سة♦ معلمي♦ التربية♦
الريا�سية♦للمهارات♦القيادية♦تعزى♦للمتغيرات♦(الجن�س،♦المرحلة♦
التعليمية،♦الموؤهل♦العلمي،♦�سنوات♦البة♦في♦الإدارة)؟ للاإجابة 
عن هذا ال�سوؤال؛ فقد تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات 
المعيارية  لتقديرات  مديري  المدار�ص  في  لواء  البادية  ال�سمالية 
ال�شرقية  لدرجة  ممار�سة  معلمي  التربية  الريا�سية  للمهارات 
القيادية وفقًا للمتغيرات، وذلك كما في الجدول (01).
جدول (01)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمهارات الفنية لدى معلمي التربية الرياضية 




















47.029.3اأقل من 01 �سنوات
25.000.4اأكثر من 01 �سنوات
يلاحظ  من  جدول  (01)  وجود  فروق  ظاهرية  بين 
المتو�سطات الح�سابية لتقديرات مديري المدار�ص في لواء البادية 
ال�سمالية  ال�شرقية  لدرجة  ممار�سة  معلمي  التربية  الريا�سية 
للمهارات  القيادية  ناتجة  عن  اختلاف  م�ستويات  المتغيرات، 
وبهدف  التحقق من جوهرية  الفروق  الظاهرية، تم  اإجراء تحليل 
(للتباين الرباعي (دون تفاعل)  -retnI tuohtiw AVONA yaw-4
noitca) لتقديرات مديري المدار�ص لدرجة ممار�سة معلمي التربية 
الريا�سية  للمهارات  القيادية  وفقًا  للمتغيرات،  وذلك  كما  في 
الجدول (11).
جدول (11)
نتائج تحليل التباين الرباعي (دون تفاعل) لتقديرات مديري المدارس لدرجة ممارسة 






































يلاحظ من جدول (9) اأن الفقرة (1) التي تن�ص على “يخطط 
لعمله ب�سكل �سمولي “ جاءت بالمرتبة الأولى، وبمتو�سط ح�سابي 
(51.4)  وانحراف  معياري  (29.0)،  وبدرجة  ممار�سة  مرتفعة. 
كما  جاءت  الفقرة  2  في  المرتبة  الثانية،  والتي  تن�ص  على  “ 
يجيد اإدارة الفرق الريا�سية المدر�سية “ وبمتو�سط ح�سابي مقداره 
(10.4)  وانحراف  معياري  (78.0)  ودرجة  ممار�سة  (مرتفعة). 
في حين جاءت الفقرة (11) والتي تن�ص على “يتوقع الم�سكلات 
قبل  وقوعها“  بالمرتبة  الأخيرة،  وبمتو�سط  ح�سابي  مقداره 
(94.3) وانحراف معياري (38.0) ودرجة ممار�سة (متو�سطة). 
كما جاء المتو�سط الح�سابي للبعد ككل (08.3) وانحراف معياري 
(86.0) وبدرجة ممار�سة (مرتفعة).
ويعزو  الباحثون  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  معلمي  التربية 
الريا�سية  ب�سورة  خا�سة  لديهم  اأجندة  للبطولت  المدر�سية  في 
الألعاب الريا�سية المختلفة، من حيث تاريخها ومكان اإقامتها، 
كما  اأن  العام  الدرا�سي  حافل  بالن�ساطات  المختلفة  التي  يكون 
معلم  الريا�سة  فيها  محورا  رئي�سا،  ويقع  على  عاتقه  واجبات 
وم�سوؤوليات  عديدة،  فهو  الم�سوؤول  عن  اإظهار  مكانة  المدر�سة 
وح�سورها في هذه الن�ساطات والبطولت، ومن هنا ينبغي عليه 
اأن يخطط ب�سورة �سمولية تن�سجم مع خطة المديرية وما تت�سمنه 
من بطولت ون�ساطات ريا�سية ومهرجانات عامة على م�ستوى 
اللواء المتعلقة بالمنا�سبات الوطنية وغيرها. 
ويعزو  الباحثون  اإجادة  المعلمين  لإدارة  الفرق  الريا�سية 
اإلى  طبيعة  المناهج  والم�ساقات  المختلفة  التي  يتلقاها  هوؤلء 
المعلمون  في  الجامعات  اأثناء  درا�ستهم،  فهي  متعددة  ومتنوعة 
وتتناول معظم الألعاب الريا�سية الفردية والجماعية، اإ�سافة اإلى 
ما يمكن تعلمه واكت�سابه من خبرات تدريبية واإدارية من خلال 
م�ساهدة المباريات الريا�سية عبر الف�سائيات واإمكانية الو�سول 
اإليها وم�ساهدتها عبر ال�سبكة العنكبوتية (النت)، وما توفره هذه 
ال�سبكة من مادة علمية ومعلومات ريا�سية.
كما يمكن للباحثين تف�سير �سعف توقع المعلمين للم�سكلات 
قبل  وقوعها  في  �سوء  �سعف  التخطيط  ال�ستراتيجي  الم�ستقبلي 
لهوؤلء المعلمين والذي يعود ربما اإلى �سعور المعلمين باأنهم من 
خارج  هذا  اللواء،  واأنهم  بانتظار  نقلهم  اإلى  اأماكن  �سكنهم  في 
الأعوام القادم الأمر الذي يترتب عليه عدم اكتراثهم اإلى هذا النوع 
من التخطيط.
ثانًيا.  النتائج  المتعلقة  ب�سوؤال  الدرا�سة  الذي  ن�صَّه ♦◄
على:  هل♦توجد♦فروق♦ ذات♦دللة♦ اإح�سائية♦عند♦م�ستوى♦ الدللة♦
(50.0=α)♦ في♦ تقديرات♦ مديري♦ المدار�س♦ في♦ لواء♦ البادية♦
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درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية للمهارات القيادية 
من وجهة نظر مديري مدارسهم
د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام
اأبو  �سليم،  �سعد(9002).  عنا�شر  العملية  التربوية،  ر�سالة . ♦3
المعلم، 94 (2)،: 93 - 34.
اأحميدة،  ن�سير  (5102).  كفايات  التقويم  لدى  اأ�ساتذة . ♦4
التربية البدنية والريا�سية في �سوء متغير الخبرة والموؤهل 
العلمي (درا�سة ميدانية لأ�ساتذة التربية البدنية والريا�سية 
بولية  ورقلة).  مجلة  العلوم  الإن�سانية  والجتماعية،  العدد 
(91): 28 - 49.
البدري،  طارق  (1002).  الأ�ساليب  القيادية  والإدارية  في . ♦5
الموؤ�س�سات  التعليمية،  عمان:  دار  الفكر  للطباعة  والن�شر 
والتوزيع.
جابر، عبد الحميد (0002). مدّر�ص القرن الحادي والع�شرين . ♦6
الفعال:  المهارات  والتنمية  المهنية،  القاهرة:  دار  الفكر 
العربي.
الحايك،  �سادق  وعمور،  عمر  (4102).  الواجبات  المرتبطة . ♦7
باأداء معلم التربية الريا�سية لتنفيذ المنهاج في ظل الجودة 
ال�ساملة. درا�سات، 14 (1): 1 - 71.
الحيلة،  محمد  محمود  (3002).  ت�سميم  التعليم  نظرية . ♦8
وممار�سة، عمان: دار الم�سيرة.
الخطيب،  اأحمد  والخطيب،  رداح  (5102).  الإدارة  التربوية: . ♦9
التحديات والآفاق الم�ستقبلية، عمان: موؤ�س�سة الوراق للن�شر 
والتوزيع.
الخوالدة، تي�سير والزيودي، ماجد (1102). النظام التربوي .♦01
الأردني في  الألفية  الثالثة، عمان:  دار  مكتبة  الحامد  للن�شر 
والتوزيع.
الخولي،  اأمين  ودروي�ص،  عدنان  وعنان،  محمود  (8991). .♦11
التربية  الريا�سية  المدر�سية:  دليل  معلم  الف�سل  وطالب 
التربية العملية، القاهرة: دار الفكر العربي. 
الديري، علي والعتوم، اأمجد. (0102). مناهج وطرق تدري�ص .♦21
التربية  الريا�سية  وفقا  للاقت�ساد  المعرفي  وتطبيقاتها 
العلمية  في  القرن  الحادي  والع�شرين،  اإربد:  موؤ�س�سة  حمادة 
للدرا�سات الجامعية للن�شر والتوزيع.
ذهبية،  جغدم  (9002).  تقويم  اأداء  معلم  التربية  البدنية .♦31
والريا�سية بالمرحلة الثانوية في �سوء المقاربة بالكفاءات. 
ر�سالة  ماج�ستير  غير  من�سورة،  جامعة  ح�سيبة  بن  بوعلي، 
الجزائر. 
زعفراني،  وليد  (8002).  الكفايات  التربوية  اللازمة  لمعلم .♦41
التربية البدنية من وجهة نظر الم�شرفين التربويين ومديري 
المدار�ص  بمكة  المكرمة،  ر�سالة  ماج�ستير  غير  من�سورة، 
جامعة اأم القرى، مكة المكرمة، ال�سعودية.
الزغلول، عماد والبكور، نائل (1002).اأثر المعرفة الم�سبقة .♦51
بالأهداف  ال�سلوكية  وتكييف  الأهداف  في  تح�سيل  طالبات 
ال�سف  التا�سع  الأ�سا�سي  في  مادة  العلوم،  مركز  البحوث 
التربوية، جامعة قطر، 01(02): 351– 571.
ال�سيد،  عبد  الحكيم  (0002).  المر�سد  القانوني  للتربية .♦61
يتبين من جدول (11) عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند 
م�ستوى  الدللة  (50.0=α)  بين  المتو�سطات  الح�سابية  لدرجة 
ممار�سة معلمي  التربية  الريا�سية  للمهارات  القيادية من وجهة 
نظر  مديري  المدار�ص  في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  تعزى 
للمتغيرات  (الجن�ص،  المرحلة  التعليمية،  الموؤهل  العلمي،  �سنوات 
الخبرة في الإدارة).
ويعزو  الباحثون  هذه  النتيجة  ربما  اإلى  كون  مديري 
المدار�ص  الحكومية  في  لواء  البادية  ال�سمالية  ال�شرقية  يعي�سون 
الظروف نف�سها في مدار�سهم من �سعف الإمكانيات و�سعف البنى 
التحية  لهذه  المدار�ص  بغ�ص  النظر  جن�ص  المدير  اأو  عن  المرحلة 
التعليمية التي يعمل بها، اأو موؤهله العلمي، اأو �سنوات خبرته في 
الإدارة، واأن معلمي التربية الريا�سية بغ�ص النظر عن جن�سهم اأو 
المرحلة التي يعملون بها يتاأثرون بتلك الظروف، ومن هنا فاإن 
درجة ممار�ستهم لتلك المهارات تتاأثر بتلك العوامل، لذلك جاءت 
تقديرات  مديري  المدار�ص  لدرجة  ممار�سة  هوؤلء  المعلمين  لتلك 
المهارات  متقاربة  نتيجة  لت�سابه ظروف  العمل  والمعيقات  التي 
تعوق ممار�ستهم لتلك المهارات. 
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة (مرار، 6002) 
التي بينت اأن ل اأثر لهذه المتغيرات في تقديرات اأفراد العينة لمدى 
ممار�سة معلمي التربية الريا�سية للمهارات القيادية، كما لم تتفق 
مع نتيجة درا�سة (�سوكت، 4102) التي بينت اأثرا لمتغير الجن�ص 
في التقديرات ول�سالح الإناث، ووجود اأثر لمتغير للموؤهل العلمي 
ول�سالح  الدرا�سات  العليا،  ووجود  اأثر  لمتغير  الخبرة  ول�سالح 
اأ�سحاب  الخبرة  (5  -  01)  �سنوات  في  تقديرات  اأفراد  العينة 
لدرجة امتلاك معلمي التربية الريا�سية للكفايات المعرفية.
التوصيات:
في♦�سوء♦نتائج♦الدرا�سة♦يو�سي♦الباحثون♦بما♦ياأتي:
حث  المعلمين  على  توطيد  العلاقة  مع  اأولياء  الأمور . ♦1
والتوا�سل معهم.
�شرورة اإ�شراك الطلبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.. ♦2
تدريب المعلمين على كيفية اإثراء المنهاج، وتوظيف ذلك في . ♦3
مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
عقد  دورات  وور�ص  عمل  تتعلق  بالتخطيط  ال�ستراتيجي . ♦4
والتعامل مع الأزمات. 
المصادر والمراجع:
أولا-ً المراجع العربية: 
اأبو  زعيتر،  منير  (9002).  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�ص . ♦1
الثانوية  بمحافظات  قطاع  غزة  للمهارات  القيادية  و�سبل 
تطويرها، ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة، الجامعة الإ�سلامية، 
غزة، فل�سطين.
اأبو زيد، عبد الباقي ومحمد، محمد (3002) برنامج تدريبي . ♦2
لتنمية كفايات التقويم لدى معلمي التعليم التجاري. مجلة 
العلوم التربوية والنف�سية، 4 (3): 161 - 402.
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والتعليم، عمان: دار الم�سيرة للطباعة والن�شر.
ال�سديفات،  يحيى  (1002).  درجة  ممار�سة  مدير  المدر�سة .♦71
الثانوية  لدوره كقائد  تعليمي في مدار�ص  البادية  ال�سمالية 
ال�شرقية  من  وجهة  نظر  المعلمين  في  الأردن.  اأبحاث 
اليرموك-  �سل�سلة  العلوم  الإن�سانية  والجتماعية،  71(2): 
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